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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа на тему «Трактовка понятия ‘государство’ в 
международном праве», 63 стр., 71 источник. 
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ИММУНИТЕТ, ИММУНИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ИММУНИТЕТ ВЫСШИХ ДОЛЖНОСТНЫЙ ЛИЦ. 
Объект исследования: правоотношения, характеризующие роль и место 
государства в системе правоотношений, сущность и пределы 
правоспособности государства как субъекта международного права. 
Предметом исследования являются международные договоры, решения 
международных организаций, решения международных судов, в том числе 
практика Международного уголовного суда, доктринальные положения и 
научные точки зрения.  
Цель исследования: выявление особенностей и общих свойств 
государства, международной правосубъектности государств, их основных 
прав, обязанностей и иммунитетов,  как первичных субъектов 
международного права. 
Методологическую основу дипломной работы составляют формально-
юридический, логический, аналитический и системно-структурный методы. 
Элементами научной новизны полученных результатов являются: 
выявление проблем, связанных с трактовкой понятия «государство» и его 
правосубъектностью в международном праве, практикой Международного 
уголовного суда в данной сфере, описание международной 
правосубъектности Республики Беларусь. 
В результате исследования проанализированы основные особенности 
трактовки понятия «государство» в международном праве, выявлены 
характеристики международной правосубъектности государств в целом, а 
также Республики Беларусь в частности, в том числе определены права и 
обязанности государств, выявлены закономерности и тенденции правового 
регулирования международной правосубъектности государств, характерные 
черты юрисдикционных иммунитетов, иммунитета государственной 
собственности, иммунитетов высших должностных лиц. 
Областью возможного практического применения являются: сфера 
юридического образования, правотворческая и правоприменительная 
деятельность.  
Экономическая, социальная, правовая значимость  исследования: 
полученные результаты исследования могут быть  использованы в 
практической деятельности судов, при совершенствовании национального 
законодательства, а также в процессе преподавания дисциплин 
«Международное публичное право», «Международное частное право». 
Приведенный в работе аналитический материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, выводы являются 
выражением авторской позиции, все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические, аналитические положения и 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца на тэму «Трактоўка паняцця ‘дзяржава’ у 
міжнародным праве», 63 стр., 71 крыніца. 
Ключавыя словы: ДЗЯРЖАВА, СУВЕРЭНІТЭТ, МІЖНАРОДНАЯ 
ПРАВАСУБ'ЕКТНАСЦЬ, ТЭРЫТОРЫЯ, НАСЕЛЬНІЦТВА, ДЗЯРЖАЎНАЯ 
УЛАДА, ПРАВАВЫ СТАТУС, ЮРЫСДЫКЦЫЯ, ПАЛІТЫЧНЫ СТАН, 
УНІТАРНАЯ ДЗЯРЖАВА, ФЕДЭРАЦЫЯ, КАНФЕДЭРАЦЫЯ, 
ЮРЫСДЫКЦЫЙНЫ ІМУНІТЭТ, ІМУНІТЭТ ДЗЯРЖАЎНАЙ УЛАСНАСЦІ, 
ІМУНІТЭТ ВЫШЭЙШЫХ СЛУЖБОВЫХ АСОБ. 
Аб'ект даследавання: прававыя канцэпцыі, якія характарызуюць ролю і 
месца дзяржавы ў сістэме праваадносін, сутнасць і межы праваздольнасцi 
дзяржавы як суб'екта міжнароднага права. 
Прадметам даследавання з'яўляюцца міжнародныя дагаворы, рашэнні 
міжнародных арганізацый, рашэнні міжнародных судоў, у тым ліку практыка 
Міжнароднага ўгалоўнага суда, дактрынальныя палажэнні і навуковыя 
пункты гледжання. 
Мэта даследавання: выяўленне асаблівасцяў і агульных уласцівасцяў 
дзяржавы, міжнароднай правасуб'ектнасці дзяржаў, іх асноўных правоў, 
абавязкаў і імунітэтаў, як першасных суб'ектаў міжнароднага права і 
фарміраванне практычных рэкамендацый аб магчымасці рэцэпцыі вопыту 
шэрагу даследчыкаў у міжнародным публічным праве. 
Метадалагічную аснову дыпломнай працы складаюць фармальна-
юрыдычны, лагічны, аналітычны і сістэмна-структурны метады. 
Элементамі навуковай навізны атрыманых вынікаў з'яўляюцца: 
выяўленне праблем, звязаных з трактоўкай паняцця «дзяржавы» і яго 
правасуб'ектнасцю ў міжнародным праве, практыкай Міжнароднага 
ўгалоўнага cуда ў гэтай сферы, апісанне міжнароднай правасуб'ектнасці 
Рэспублікі Беларусь. 
У выніку даследавання прааналізаваны асноўныя асаблівасці трактоўкі 
паняцця «дзяржава» ў міжнародным праве, выяўлены характарыстыкі 
міжнароднай правасуб'ектнасці дзяржаў у цэлым, а таксама Рэспублікі 
Беларусь у прыватнасці, у тым ліку вызначаны правы і абавязкі дзяржаў, 
выяўлены заканамернасці і тэндэнцыі прававога рэгулявання міжнароднай 
правасуб'ектнасці дзяржаў, характэрныя рысы юрысдыкцыйных імунітэтаў, 
імунітэту дзяржаўнай уласнасці, імунітэтаў вышэйшых службовых асоб. 
Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляюцца: сфера 
юрыдычнай адукацыі, праватворчай i правапрымяняльнай дзейнасць. 
 Эканамічная, сацыяльная, прававая значнасць даследавання: 
атрыманыя вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў практычнай 
дзейнасці судоў, пры ўдасканаленні нацыянальнага заканадаўства, а таксама 
ў працэсе выкладання дысцыплін «Міжнароднае публічнае права», 
«Міжнароднае прыватнае права». 
Прыведзены ў працы аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна 
адлюстроўвае стан доследнага працэсу, вынiкi з'яўляюцца выразам аўтарскай 
пазіцыі, усе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя i 
аналітычныя становішча  суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
 
SUMMARY 
 
Thesis onе the theme «The interpretation of the defenition of ‘state’ in the 
international law», 63 p., 71 sources. 
Keywords: STATE, SOVEREIGNTY, INTERNATIONAL 
PERSONALITY, TERRITORY, POPULATION, PUBLIC AUTHORITIES, THE 
LEGAL STATUS, JURISDICTION, POLITICAL STRUCTURE, THE 
UNITARY STATE, FEDERATION, CONFEDERATION, JURISDICTIONAL 
IMMUNITY,  IMMUNITY OF THE STATE PROPERTY, IMMUNITY OF  
HIGH OFFICIALS.  
Research object: legal concepts that characterize the role and place of the 
State in the system of legal relations, the nature and limits of the legal capacity of 
the state as a subject of International law. 
Research subjects: international treaties, decisions of international 
organizations, decisions of international courts, including the practice of the 
International Criminal Court, doctrinal and scientific points of view. 
Research goal: to determine the characteristics and properties of the general 
state of the international legal personality of their basic rights, duties and 
immunities as the primary subjects of International law and the formation of 
practical recommendations on the possibility of the reception of experience of  
number of researchers in public International law. 
The methodological basis of the thesis constitute legallistic, comparative and 
legal, logical, analytical, system and structural methods. 
The elements of scientific novelty of the results: detect problems, associated 
with the interpretation of the defenition of «state» and its legal personality in 
International law, the practice of the International Criminal Court in this area, 
description of the international legal personality of the Republic of Belarus. 
The study identified particular features of the interpretation of the defenition 
of «state» in International law, international legal personality characteristics 
identified States as a whole, as well as the Republic of Belarus in particular, 
including the rights and duties of States, the tendencies of legal regulation of the 
international legal personality of characteristic features of the jurisdictional 
immunities, immunity of state property, immunities of  
high officials. 
The area of possible practical application: legal education, law-making and 
law enforcement.  
Economic, social, legal significance of the research: the received results of 
research can be used in practice of courts, at improvement of national legislation, 
and also in the course of teaching of disciplines «International Public Law», 
«International Private Law». 
The analytical material given in work correctly and objectively reflects a 
condition of studied process, conclusions are expression of the author's position, all 
borrowed positions from the literature and other theoretical and analytical sources  
are accompanied by references to their authors. 
 
 
